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La Comissió de Govern, en sessió del dia 19-10-2017, adoptà el següent acord de proposta del calendari i horari de 
funcionament de l’enllumenat nadalenc 2017/18: 
 
Determinar, d’acord a l’article 2 de la Normativa sobre les instal•lacions d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de 
Barcelona aprovada pel Plenari en data 14 d’octubre de 2005, els límits del calendari anual de l’enllumenat nadalenc 
amb les següents assignacions: 
 Encesa màxima dia normal: 4:30 hores 
 Encesa màxima dijous: 5:30 hores. 
 Encesa màxima divendres i dissabtes: 6:30 hores. 
 Encesa màxima dies extraordinaris: 7:30 hores. 
 Temps màxim d’encesa de la campanya: 248:30 hores. 
 
Aprovar el calendari de funcionament d’aquestes instal•lacions: 
 Període de funcionament: del 23 de novembre de 2017 fins al dia 6 de gener de 2018, ambdós inclosos. 
 Data i hora d’encesa: 23 de novembre a les 18.30 hores. 
 Horari de funcionament: 
o De diumenge a dimecres de 18.30 h. a 23.00 h. 
o Dijous de 18.30 h. a 24.00 h., excepte dia d’encesa, que serà de 18.30 h. a 01.00 h. 
o Divendres i dissabtes de 18.30 h. a 01.00 h. 
o Dies extraordinaris: 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener:  de 18.30 h. a 02.00 h. 
 
Aplicar aquest règim tant a il•luminacions ornamentals nadalenques a la via pública com a façanes d’establiments 





Barcelona 2 de novembre de 2017 
 
 






Angel Pascual Oliva 
 
